L. Livineius Regulus, P. Clodius M.f. und L. Mussidius T.f. Longus; Rom und unbekannt; 42 v.Chr.; Denar; Cra 494/23 by unknown




L. Livineius Regulus, P. Clodius M.f. und L. Mussidius T.f. Longus; Rom und







Münzstand: Rom > Rom: Republik
Münzmeister: L. Livineius Regulus (Triumvir
monetalis), P. Clodius M.f.
(Triumvir monetalis), L. Mussidius
T.f. Longus (Triumvir monetalis)












Avers: Kopf des Apoll r., Lk, dahinter Lyra,
Punktleiste
Revers: Diana r. st., Bogen und Köcher
über Schulter, brennende Fackel in
jeder Hand haltend, Punktleiste
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